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com les de ciutadania, nació, participa-
ció –i representació– política de les
poblacions d’origen indígena o afroa-
mericà. També han animat el debat
sobre la necessitat de reformar les res-
pectives constitucions polítiques per
tal d’incorporar-hi el caràcter plurina-
cional i multicultural. En definitiva,
representa la discussió i revisió de tot
un ampli ventall de prejudicis, discur-
sos i actituds etnocèntriques, racistes
i excloents, que han dominat, en gran
mesura, la praxi sociopolítica, jurídica
i intel·lectual de les repúbliques llati-
noamericanes des de la seva fundació.
En aquest context, la finalitat de la
investigació és il·lustrar els discursos,
pràctiques i conflictes vigents a l’Amè-
rica Llatina actual a l’entorn de la idea
de ciutadania. Per fer-ho, s’analitzaran
fenòmens com el creixent protagonis-
me polític dels partits indígenes a la
regió andina, amb exemples tan remar-
cables com la incorporació del movi-
ment Pachakutik d’Equador al govern
de Lucio Gutiérrez, que controla una
cartera amb tant pes polític com la
d’Assumptes Exteriors, o la victòria
electoral de la candidatura d’Evo Mora-
les a les eleccions presidencials boli-
vianes del 2005. Altres exemples serien
els processos de reivindicació i recu-
peració de territoris impulsats per
nombroses comunitats i moviments de
base indígenes i afroamericans a bona
part del continent i, en definitiva, l’ac-
tual moviment de revalorització i reco-
neixement de les llengües nadiues, les
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CINAF és un grup d’investigació que
reuneix historiadors i antropòlegs
especialitzats en l’estudi de les cultu-
res i de la història indígenes i afroa-
mericanes. Tenint en compte les orien-
tacions del pla d’investigació i
innovació, el grup centrarà les seves
activitats, durant aquests tres anys, en
la investigació sobre les qüestions de
ciutadania, identitat i integració social.
Amb aquest objectiu, s’han organitzat
les següents línies de treball:
1. Desenvolupar el projecte
d’investigació: “Cultures
indígenes i afroamericanes:
història, històries, identitats
i ciutadania”
L’anàlisi dels fenòmens socials relacio-
nats amb les identitats etnoculturals a
l’Amèrica Llatina –sobretot indígenes i
afroamericanes– ha generat un notable
volum de literatura des de 1980 i ha
estimulat una sèrie d’importants debats
teòrics, que comprenen àmbits de dis-
ciplines com la història, la sociologia,
la ciència política i, molt especialment,
l’antropologia social.
Aquests debats, que actualment conti-
nuen oberts, no sols han produït inte-
ressants aportacions teòriques per a
un millor coneixement dels complexos
mecanismes d’identificació col·lectiva,
sinó que, en l’àmbit llatinoamericà,
estan estimulant i alhora reflecteixen
canvis socials de gran transcendència
històrica pel que fa a nocions bàsiques
complementar amb un cicle de
pel·lícules titulat “Visions de l’exili”, en
el qual es van projectar els documents
audiovisuals següents: Exiliados en exi-
lio, de Rolando Vargas (Colòmbia,
2002); De dolor y esperanza: el asilo un
pasado presente, de Silvia Dutrénit, Car-
los Hernández i Guadalupe Rodríguez
de Ita (Mèxic, 2002); Sóc català en
Argentina, de Francisco Blanes (Argen-
tina, 2005) i Exiliadas del neoliberalismo,
de María Galindo (Bolívia, 2004).
Aquest cicle va retre homenatge a Joa-
quim Jordà de qui va projectar la
pel·lícula Literatures de l’exili (2005)
seguida d’una taula rodona amb la pre-
sència de Carles Guerra (artista visual,
crític d’art i professor d’art contem-
porani a la Universitat Pompeu Fabra),
Isaki Lacuesta (cineasta) i Enric Pujol
(historiador, Museu de l’Exili de la Jon-
quera) que van dialogar sobre la mane-
ra de tractar l’exili a l’obra d’en Joa-
quim Jordà i de la seva experiència com
a exiliat a Itàlia.
Finalment no voldríem tancar aquesta
breu ressenya sense fer esment de les
entitats que, amb la seva ajuda i
col·laboració, han permès portar a bon
terme aquestes jornades. Agraïm,
doncs les modestes, però del tot ines-
timables, ajudes que ens han prestat
l’Inventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya, l’Institut de Cultura de Bar-
celona i la Facultat de Psicologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
També volem agrair la col·laboració de
la Residència d’Investigadors – CSIC/
Generalitat de Catalunya, del Centre
de Cultura Contemporània de Barce-
lona i del Centre d’Estudis i Recursos
Culturals de la Diputació de Barcelo-
na. Igualment, en aquest apartat d’a-
graïments no volem deixar de fer-los
extensius a Montse Martos i Roser Oli-
vé, secretàries de l’Institut Català d’An-
tropologia, i a tots els participants i
assistents a les jornades, sense els quals
no haurien pogut tenir ni la seriositat
intel·lectual que les ha caracteritzat ni
les apassionants discussions que s’hi
van produir.
ASSOCIACIONS
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formes de coneixement local, els sis-
temes consuetudinaris d’administració
i justícia i d’autoritat política, així com
les creences i pràctiques rituals i, fins i
tot, les reformes constitucionals enca-
minades a un reconeixement oficial
definitiu d’una realitat negada durant
200 anys de vida republicana com seria
la de la irreductible diversitat etnocul-
tural de les societats llatinoamericanes.
Al mateix temps, aquests exemples de
reafirmació d’identitats ètniques impli-
quen relectures històriques que, a part
de desafiar la versió oficial generada
per les elits criolles, també són mos-
tres de reinvenció i/o instrumentalit-
zació de la història. L’objectiu general
del projecte és, tant des d’un punt de
vista antropològic com històric,
reconstruir el procés històric que
explica la continuïtat entre el fet polí-
tic colonial i els moviments indígenes i
afroamericans contemporanis.
Aquesta investigació se centra en cinc
àrees que, tant per l’estructura de la
seva població com per les dinàmiques
socials contemporànies, ofereixen una
casuística complexa i variada dels fenò-
mens enumerats anteriorment i com-
prenen també una mostra sociològica
suficientment representativa de la rea-
litat del continent: Carib, Costa Atlàn-
tica, Mesoamèrica, Terres Baixes i
Zona Andina.
2. Elaborar documents
audiovisuals
Una de les preocupacions del grup és
articular la investigació amb les dinà-
miques socials contemporànies dels
grups indígenes i afroamericans. La uti-
lització especialitzada de les tècniques
audiovisuals en les ciències socials en
el procés d’obtenció i de presentació
de les dades és una de les línies ja des-
envolupades pel grup i que interessa
potenciar en la present investigació. Les
minories indígenes i afroamericanes
amb les quals treballem han viscut i
viuen processos violents de silencia-
ment, d’invisibilitat o d’apropiació i
d’imposició exterior de la seva imatge.
En aquest sentit, les produccions audio-
visuals tenen un doble objectiu en el
pla de treball del CINAF:
(a) permetre una millor precisió i pro-
fusió en la producció de dades etno-
gràfiques i una millor difusió de la
investigació del grup, ja que cada
vegada hi ha un interès més gran del
públic i dels mitjans de comunicació
per aquest tipus de materials audio-
visuals sobre processos culturals;
(b) contribuir, a través d’un mitjà com
l’audiovisual, que s’adequa molt bé a
les formes comunicatives dominants
en els grups de tradició oral amb els
quals treballem, a la promoció de
processos com els de la re-creació de
la memòria col·lectiva –no només de
cara al present, sinó també de cara
al futur– i en altres processos com
els de creació o apropiació de la
pròpia imatge.
A partir de les gravacions dels investi-
gadors del projecte durant el treball de
camp, que comptarà amb la participa-
ció dels grups indígenes i afroamericans
(vídeo participatiu), es faran vídeos que
mostrin casos i processos específics,
però sobretot es produirà, com a
resultat final del projecte, un document
en forma de suport multimèdia, en el
qual es presentaran els diferents casos,
preguntes i desenvolupaments de la
investigació del CINAF.
3. Crear una dinàmica de treball
i d’innovació que permeti
acollir i assegurar el seguiment
dels estudiants de predoctorat,
doctorat i postdoctorat
interessats a desenvolupar
investigacions sobre la cultura
i la història de les comunitats
indígenes i afroamericanes
S’organitzaran mensualment sessions
de treball sobre els temes de la inves-
tigació, tant teòriques com de presen-
tació de les investigacions en curs. En
aquestes sessions de treball, hi partici-
paran tots els membres del grup, els
col·laboradors, els estudiants de ter-
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ment del projecte d’investigació a par-
tir dels convenis i dels dos seminaris
internacionals que s’organitzaran. L’ob-
jectiu és consolidar un espai d’investi-
gació que agrupi especialistes en mino-
ries culturals en general, però també
en grups indígenes i afroamericans en
concret. L’elaboració i actualització de
la pàgina web serà de gran utilitat per
a la consolidació d’aquesta xarxa temà-
tica.
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cer cicle i els becaris postdoctorals, així
com investigadors convidats d’altres
universitats. Es tracta de posar en
comú els processos d’investigació i de
debatre els conceptes que, des de la
història i l’antropologia, permeten
aprofundir en l’estudi de les realitats
culturals indígenes i afroamericanes.
Cada reunió serà conduïda per un dels
membres de l’equip o per algun inves-
tigador convidat d’algun dels altres
àmbits implicats. La recerca de la inter-
disciplinarietat és un dels punts d’inte-
rès del grup. Aquestes reunions men-
suals s’organitzaran a l’entorn dels
següents temes:
Primer any
1r semestre: Presentació de l’estat de
les investigacions, d’articles i ponències
dels membres del grup.
2n semestre: Sobre el concepte de
resistència i d’identitat.
Segon any
1r semestre: Presentació de l’estat de
les investigacions, d’articles i ponències
dels membres del grup.
2n semestre: Sobre el concepte de
territori.
Tercer any
1r semestre: Presentació de l’estat de
les investigacions, d’articles i ponències
dels membres del grup.
2n semestre: Conclusions. Sobre el con-
cepte de ciutadania.
Un dels objectius d’aquestes sessions
de discussió mensuals és oferir als estu-
diants de tercer cicle un marc de for-
mació i de debat que els permeti aca-
bar i defensar les seves tesis doctorals.
Es preveu la presentació, al final del
període 2006-2009, de 6 tesis docto-
rals dirigides pels investigadors del
grup.
4. Establir convenis d’intercanvi
d’estudiants de llicenciatura
i de doctorat
Per impulsar la formació en la investi-
gació en el camp dels estudis indígenes
i afroamericans, el grup ha tingut espe-
cial prioritat a l’hora d’activar conve-
nis d’investigació amb la Universitat
Federal de Bahia (Brasil), la Universitat
Federal don Ceará (Brasil), la Univer-
sitat Central de Veneçuela i també la
Universitat Catòlica Boliviana, la Uni-
versitat Nacional de Misiones (Argen-
tina) i el CIESAS (Mèxic).
5. Establir convenis d’investigació
amb altres universitats
i entitats públiques i privades
El grup farà convenis amb universitats
que tinguin línies d’investigació com-
patibles i especialistes en aquest camp.
S’impulsarà l’intercanvi de professorat
i investigadors i la transferència de
coneixements en l’àmbit d’anàlisi pro-
posat, impulsant la interdisciplinarietat,
per així aprofundir en l’anàlisi dels pro-
cessos identitaris i de construcció de
ciutadania en un marc jurídic de pro-
tecció dels drets indígenes i afroame-
ricans. A part de les universitats cita-
des a l’apartat anterior, s’establiran
també convenis de col·laboració amb
grups d’investigació d’universitats euro-
pees com l’EHESS (París) o la Univer-
sitat de Manchester.
6. Organitzar una xarxa d’estudis
indígenes i afroamericans
Un dels objectius principals del grup
(CINAF), i que orienta la planificació
del pla de treball, és el de promoure la
consolidació d’una xarxa temàtica
especialitzada en cultures indígenes i
afroamericanes. Es tracta, en un primer
moment, d’implicar els especialistes,
grups de treball i investigadors indivi-
duals d’universitats espanyoles, amb la
intenció d’ampliar la xarxa a investiga-
dors i especialistes europeus i llationa-
mericans. Aquesta xarxa s’anirà con-
solidant paral·lelament al desenvolupa-
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